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 Chamber Symphony in E♭-Major – “In the Old Style” is a work that explores eighteenth 
century form and sixteenth century counterpoint through a twenty-first century lens.  Cast in the 
traditional four movements, this piece works to create a single dramatic arc from beginning to 
end while also allowing each movement to work as a whole on its own.  Everything accumulates 
to the final movement, a fugue and postlude built on Christus ist Erstanden, an Easter hymn by 
Friedrich Spee, a German Jesuit theologian instrumental in the success of the Catholic Counter-
reformation. 
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2 in B
Hn.
B Tpt.
Psn.
1
2
Bt.
Vc.
Kb.
Kln.
Org.
Ggn.
67








       


  







rit.
rit.






 

   

 
 
  

 
 
 





 


 





 






  
  






 
 





a tempo
a tempo




Hauptwerk
Prinzipal 16' + 8' + 4' + Mix (mit Hauptwerk gekoppelt)
69
69
 


 


 

 






 


 






 
 

 


 


 
 


 

 
 
  







  


 

  


  
 

 

 

 
 



 



 


 

 






I. 13






















1 in B
2 in B
Hn.
B Tpt.
Psn.
1
2
Bt.
Vc.
Kb.
Kln.
Org.
Ggn.


 


 


 

 

 


 



  
 


 
     


      


 
    
 




73
73








  
   
     
       
   
     









 

       
  
     
  
     









  
   
    
      
 

  
    









  
     
  
     
  
   
 
  

I.14






















1 in B
2 in B
Hn.
B Tpt.
Psn.
1
2
Bt.
Vc.
Kb.
Kln.
Org.
Ggn.
78








   
     
 
    

 
    
  
   








  

 
  
  
   

  
   
  
   








 

   
  
    
 
      
      








 

 

  
      
      





81
81









 
    
  
 
 

          
          
I. 15






















1 in B
2 in B
Hn.
B Tpt.
Psn.
1
2
Bt.
Vc.
Kb.
Kln.
Org.
Ggn.
83








  
 
      
 
  

         
         








  

  
 
  
 

          
          








 

  
         
         
 
       








  
 
    
  
 
 
  
  
 
       
  
I.16



































1 in B
2 in B
Hn.
B Tpt.
Psn.
1
2
Bt.
Vc.
Kb.
Kln.
Org.
Ggn.
  
 







 

  




  


 


pizz.
87
87
  
 







 
 
 




 

  
    
    






   

 

 
 
 

 
   
  







  

 








  
 











 

 

arco





91
91









   
  
 

 


I. 17






































1 in B
2 in B
Hn.
B Tpt.
Psn.
1
2
Bt.
Vc.
Kb.
Kln.
Org.
Ggn.
93



 




 


 

  
  





 




  
 
   
   
   



 




  
  
   
  
  



 




  
   
   
 
 



 




 
  
 
  
 
 



  






 

  
   
    
 
 
I.18



















































1 in B
2 in B
Hn.
B Tpt.
Psn.
1
2
Bt.
Vc.
Kb.
Kln.
Org.
Ggn.
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 
  
    
 
      
 
      








         
          
       
  

   

  

   

    
   
    
   
      
      
       



     

     

     

     

     






I.26

























1 in B
2 in B
Hn.
B Tpt.
Psn.
1
2
Bt.
Vc.
Kb.
Kln.
Org.
Ggn.
140


 


 

  

  

  
       

 
    
    









     
  
 


 
  
  

 
  

  
  

  
  


 
  






141
141




         




      
       
 
    

 
   

 
   
       
       

 
    
 



       
       
  
  
  
  
  
  



I. 27

























1 in B
2 in B
Hn.
B Tpt.
Psn.
1
2
Bt.
Vc.
Kb.
Kln.
Org.
Ggn.
144
        
        

  
  




   
    
  
  
  
    

     

 
 





  
 
  
  
  
 









      

  




















        

    


rit.
rit.
I.28

























1 in B
2 in B
Hn.
B Tpt.
Psn.
1
2
Bt.
Vc.
Kb.
Kln.
Org.
Ggn.

      
      
 





 


 



a tempo
a tempo




148
148
       
       










 
  
  
 













 






      
      


 












   
   

 


   
   






  

   



I. 29

























1 in B
2 in B
Hn.
B Tpt.
Psn.
1
2
Bt.
Vc.
Kb.
Kln.
Org.
Ggn.

 


 






      
 


 

154
154










  


      
  
 







 

       

  

  
 
   
 
 

 
  
 



 
 
  
 

 
  
 
 
  
 


  
 



 
   
  
   





rit.
rit.






 


 



 


 


 









I.30






































1 in B
2 in B
(Alt in Es gedoppelt)
Horn in F
Trompete in B
Posaune
1
2
Bratsche
Violoncello
Kontrabaß
Klarinetten
Orgel
Geigen





  












Hauptwerk:  Prinzipal 8' + 4' + 2' + Mix

Prinzipal 16' + 8' + 4' + Mix (mit Hauptwerk gekoppelt)





























  


 















  

 










































 

 
















   
 









9
9





  
 



 




31
II.
Scherzo

























1 in B
2 in B
Hn.
B Tpt.
Psn.
1
2
Bt.
Vc.
Kb.
Kl.
Org.
Ggn.
11





   















  




 

 

 








   
 
 
















   
 
 











   
 
 











   









16
16





  
 


 


 

 









   

















  







II.32





Org.
20
   




   
 
 

  

 
  

   
 
  

  
 
 

  
  


  
  

   
  

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Positiv:  Prinzipal und Streicher 8' + 4' + 2' + Mix
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 
 



   
 
 







Org.
104
   
 
 

  
 
 

   
 
 

  
 
 

   
 
 

  
  


109
  
  


  
  


  
  


II.38

























1 in B
(2) Alt in Es
Hn.
B Tpt.
Psn.
1
2
Bt.
Vc.
Kb.
Kl.
Org.
Ggn.
113





   
   












  
  
 






   

 





 
   














arco
  
 

  





  
  
 
 

 
 








  
  

 






 




117
117
Hauptwerk (mit Positiv gekoppelt)





  
  
  












  












  
  
 










  












  

  






II. 39






































1 in B
(2) Alt in Es
Hn.
B Tpt.
Psn.
1
2
Bt.
Vc.
Kb.
Kl.
Org.
Ggn.
123






 

















  


 













  

  













   

  









 
 

 
 
   
   
   

 











127
127

 






  
  






























*Alles* Werk




   
   
 
 
 
 
  








  
  

 




 








   
   



 
 


 






II.40
















1 in B
(2) Alt in Es
Hn.
B Tpt.
Psn.
1
2
Bt.
Vc.
Kb.
Kl.
Org.
Ggn.
132



  
  


 

 
 








    
    



 
 



   








  
  
 
  
 



   








   
   
   





  





135
135



  
  











   
   
 
 
 


  








  
  


 



 








   
   



 
 


 









  
  


 

 
 





II. 41





























1 in B
(2) Alt in Es
Hn.
B Tpt.
Psn.
1
2
Bt.
Vc.
Kb.
Kl.
Org.
Ggn.
141



 
  
 
  











   
   

 

 
 








   
   

 

 
 





  
  

 






















 




  



pizz.

145
145
RH Crumhorn oder Vox Humana 8'
LH Swellwerk Flöten 8' + 4'



 
 





 




 

pizz.







 
 



  
 



pizz.






 
 



 

 

II.42















1
2
Bt.
Vc.
Kb.
Org.
Ggn.
149 
 
 


  
  
  


pizz.

 
 


 


 
 



 
 


 
  
  
 



pizz.

 


  
  
 

 






 

  
  
 







  
  
  
 


 
 

  
  
  
  


 
 

  

 
  
 


















1
2
Bt.
Vc.
Kb.
Org.
Ggn.
157

 
 

  

 
 

 


 
 

  

 
 




 


  

 
 

 


 


  

 
 

 







  
 

  
 


161
161





  
 

  
 



 
 

  
  
 

 



 
 

  
  
 

 


II. 43















1
2
Bt.
Vc.
Kb.
Org.
Ggn.
165

 
 

  

 
 

 


 


  

 
 

 


 
 

  
  
 

 



 
 

 

  
  
 



 
 

  
  
 

 



 
 

 


 
 

 



 
 

 

 

 

 







  
 

 


 

























1
2
Bt.
Vc.
Kb.
Org.
Ggn.
173

  





 


Untersatz 32' + 16' +8'
(mit Swellwerk gekoppelt)

  




  


  




  

arco
arco


  




  

 







  


 
 
pizz.

pizz.




arco
arco
arco
177
177



   


 
 






  


 
 



arco



   


 
 



II.44













1 in B
(2) Alt in Es
1
2
Bt.
Vc.
Kb.
Kl.
Ggn.
181


  


 
 





   







 







 



 


 
 










    


 
 



185
185

 



 


 
 







  


 
 




 



 


 
 
























1 in B
(2) Alt in Es
1
2
Bt.
Vc.
Kb.
Kl.
Ggn.
189




  


 
 






 









 











 








  










193
193

  






arco

arco

  






  





II. 45
























1 in B
(2) Alt in Es
Hn.
B Tpt.
Psn.
1
2
Bt.
Vc.
Kb.
Kl.
Org.
Ggn.
197 
  












  












  












  












  












  












  












  












  












  











II.46
























1 in B
(2) Alt in Es
Hn.
B Tpt.
Psn.
1
2
Bt.
Vc.
Kb.
Kl.
Org.
Ggn.
207

  












  


 








 


 
   

 








 







209
209


 
  
 













   

 










 
  
 















 
   
 
 






Alle Prinzipal und Flöten
alle gekoppelt



   
3


   
 
 






II. 47
























1 in B
(2) Alt in Es
Hn.
B Tpt.
Psn.
1
2
Bt.
Vc.
Kb.
Kl.
Org.
Ggn.
215



3


   
 
 








 


   
 
 






216
216





  
 

 

 

 

 

 











   





















  












   
 
 








 
 



   
 
 






 





  

 
  






 





   
 
  






II.48





































1 in B
(2) Alt in Es
Hn.
B Tpt.
Psn.
1
2
Bt.
Vc.
Kb.
Kl.
Org.
Ggn.
224



 



  
 
 











  
  












  
  












   
  





 







 
  


 



  
  








228
228






  
 


 
 
 







  
 


 
 
 







  
 


 
 
 

II. 49

























1 in B
(2) Alt in Es
Hn.
B Tpt.
Psn.
1
2
Bt.
Vc.
Kb.
Kl.
Org.
Ggn.
232






  
 


 
 
 







 

 


 
 
 







  
 


 
 
 







  
 


 
 
 







  
 


 
 
 







  
 


 
 
 

II.50

























1 in B
(2) Alt in Es
Hn.
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
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

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
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

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
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
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
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

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
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
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

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







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
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
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
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 


 


 


 


 


 
  
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 




  
















 

 
 















  

  
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
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
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








 


 
 
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 
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 
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 
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
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








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

 
 
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 
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

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
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 

 
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
  

















 
 
 


 
 
 


 
 

  

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
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
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

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

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
 
 

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








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

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
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

 
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



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     
     
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

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
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
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

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


 


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



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   
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

 







  






  
  



  


 
 
 
  





 

 




 
 
  
    
  












  
 












 



 

 

 

  
  









 



 


 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
II. 61






































1 in B
(2) Alt in Es
Hn.
B Tpt.
Psn.
1
2
Bt.
Vc.
Kb.
Kl.
Org.
Ggn.








  

  
  

ein bisschen Langsamer  
ein bisschen Langsamer  




321
321



 















  








  
  
  




  








 
 
 

  








  
  
  

     










 
 
II.62













1 in B
(2) Alt in Es
1
2
Bt.
Vc.
Kb.
Kl.
Ggn.
327

 


 
 
   
 
 

pizz.
  


 
    
   

     



 


 

 
  
  

329
329


  










  
  

 
  

 


 
   






















1 in B
(2) Alt in Es
1
2
Bt.
Vc.
Kb.
Kl.
Ggn.
333

        
3 3
  


 
  
  
arco

      
3
 


  

  
  

   

 

  

 
  

335
335


     


 






  
  

 
  
   
  
  
II. 63






































1 in B
(2) Alt in Es
Hn.
B Tpt.
Psn.
1
2
Bt.
Vc.
Kb.
Kl.
Org.
Ggn.
338
  
    






  
  
  
   
  
    
3 3
 
 
 
 
 

 










 
 
 

Rohr Flöte 8'
Untersatz 32' + 16'
(gekoppelt)

     
3
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 






 
 
 
 
  
  
  
   
  
   
   
  
  
  
   
  
 

rit.
rit.





 
 
 








  

  
  
  

a tempo
a tempo




342
342
II.64













1 in B
(2) Alt in Es
1
2
Bt.
Vc.
Kb.
Kl.
Ggn.
343
        
3
3
3







 

 

  

  
  
  

      
3
3 3













  
  
  
  

 
 
  
 
 
 




  
 
 
 
 
     
  
3
3
3
    
  






















1 in B
(2) Alt in Es
1
2
Bt.
Vc.
Kb.
Kl.
Ggn.


  
 
 
 
 







350
350
   

  
     
  
3 3 3
 
 
 
 
  
3 3 3
  
3 3
3
  
  
 
 
  
  
    
3
    
3

 

 
      

3
3 3

  
  

  
 
 
   
 

 
 
II. 65




















1 in B
(2) Alt in Es
1
2
Bt.
Vc.
Kb.
Kl.
Ggn.
355
  
 




 
 


 


  

  
  
   

  







   
  
  
  
   


 


  
 

 





358
358

 
 
  
 


 
 

 
 
 
 
  
 














1 in B
(2) Alt in Es
1
2
Bt.
Vc.
Kb.
Kl.
Ggn.
361

  
 
  
  
  
 
  
  

  
  
 
 
  
 


  
 
  
 
  


  
 


  
  
 

 






  
 
 
 
 



  
  

 
 
   
366
366


   
 




 
 




II.66









































1 in B
(2) Alt in Es
1
2
Bt.
Vc.
Kb.
Kl.
Org.
Ggn.
368






    
  
 

 

 
 
 
 
 

 

  
  
 






  









370
370
Flöten und Streicher 8'









 







 
 









  










  










 
 














Kl. 1 in B
Org.
376


 
 



  




  





 




 
 



 
 



 
 



 
 



   



 




II. 67







Kl. 1 in B
Org.


 
 

386


 
 









 
 



 
 



 
 



 
 



 
 









Kl. 1 in B
Org.
394 

 
 




  




 
 



 
 


 
  
  



  
  




  







II.68






































1 in B
(2) Alt in Es
Hn.
B Tpt.
Psn.
1
2
Bt.
Vc.
Kb.
Kl.
Org.
Ggn.
402






 
 






Untersatz 32' + 16'
(gekoppelt)






 
 












  












  







 







 


  

  


 
 
   





406
406

 






  

  
  
  
 














 
 

 
 

 
 


   











  

  
  
  
 

II. 69























1 in B
(2) Alt in Es
Hn.
B Tpt.
Psn.
1
2
Bt.
Vc.
Kb.
Kl.
Org.
Ggn.
410








 
   


  

 
 







3








 
   
  
 
 


 



3





 
   



  
 
 


 












   

 






 
413
413
 
 







 
  
  
 















     
   
   

 









     
  
  
 

 

   
   






 

  
  



 
II.70




































1 in B
(2) Alt in Es
Hn.
B Tpt.
Psn.
1
2
Bt.
Vc.
Kb.
Kl.
Org.
Ggn.

418
   
   






  



  



 
   
   






  

 






 
   
   






  
 

  







 



 






 


 


 
 
 


 









421
421










 






 

 








 

 


 



  

  





 









 









 



 



 













     



425
425
II. 71
















1 in B
(2) Alt in Es
Hn.
B Tpt.
Psn.
1
2
Bt.
Vc.
Kb.
Kl.
Org.
Ggn.
426




  




 
   

 
   









 
   





 
   



  

  






 
   


 
   




  

  



 
   





 
   



  

  






 
   


 
   









 
   




 
   



431
431


  
  
  







 
   

 
   



II.72
















1 in B
(2) Alt in Es
Hn.
B Tpt.
Psn.
1
2
Bt.
Vc.
Kb.
Kl.
Org.
Ggn.
433


  
  
  



 
   




 
   




  
  
  






 
   

 
   




  
  
  



 
   





 
   


*Alles* Werk



  
  
  






 
   


 
   


   





 

   
   
   

 














 

 





437
437





  

  
  
  
  


















   
   
   
   
   








  
  


 
  
  









II. 73
















1 in B
(2) Alt in Es
Hn.
B Tpt.
Psn.
1
2
Bt.
Vc.
Kb.
Kl.
Org.
Ggn.
441    
   
   
   
   








  
  


 
  
  









    
    
    
    
    
 







   


  


  
   
   








    





   
 
    


  



    
    
    
    















445
445















 
 

 














 


 
 

 
 
 

 

 

   
  
 



 









 





 


 



  
  
 

 











 


 

 
 
 
 
 

 

 

   
 






 




 

 

II.74
















1 in B
(2) Alt in Es
Hn.
B Tpt.
Psn.
1
2
Bt.
Vc.
Kb.
Kl.
Org.
Ggn.
450






 

 


 
 
  
 

 










 
  
   
   
 
  

  



 
 





 

 







451
451
   
   
   
   
   










  

  







   


  


  
   
   


 
 



 

  

  

  

 
 
 


 


  
 
 


















 







     
   











 
  
   











   
  











   

 







II. 75
















1 in B
(2) Alt in Es
Hn.
B Tpt.
Psn.
1
2
Bt.
Vc.
Kb.
Kl.
Org.
Ggn.







   
   




 













459
459


  

  











  
  











  

  











  
  











  

  








 

 



 



  
  








 



















  


 


  


  


 



 


 




 

 



 

 



 
















  
  

















II.76
















1 in B
2 in B
(Alt in Es gedoppelt)
Horn in F
Trompete in B
Posaune
1
2
Bratsche
Violoncello
Kontrabaß
Klarinetten
Orgel
Geigen















Cadenza:  Langsam aber Frei
Cadenza:  Langsam aber Frei

Flöten 4' + 2' ± 1'












  
     

     
3


 
77
III.
Adagietto

Bt.
Org.
3 



  
  
             
3 3  





Bt.
Org.
4 






  
    
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




1 in B
2 in B
Hn.
B Tpt.
Psn.
1
2
Bt.
Vc.
Kb.
Kl.
Org.
Ggn.
84








  

 

 






 
 
 

 

 

 
Trompeten 8' + 4'
 
    
 
    
 
  
 
  
 
  


  



 

 
    
  






 

 


 
  
 
  











  

  

  

  

 
   

 
  

       

  
 
 




 

 

 
Volles Werk
     
     





  



 


 
     
     







87
87
  
  






  
  



IV. 99
















































1 in B
2 in B
Hn.
B Tpt.
Psn.
1
2
Bt.
Vc.
Kb.
Kl.
Org.
Ggn.
89
   

   

    





   

   

 
   
 
   




   
   
  





   
   
  
  

      
      
 


 
    



   
  
   
  
 

  
 
    


 
 
 
 
   

  



 
 
 
 
   
   
  


   


   
 
 
    
 





   


   
 
 
 

   
   
 

  



 

   
   
 
 


IV.100
































































1 in B
2 in B
Hn.
B Tpt.
Psn.
1
2
Bt.
Vc.
Kb.
Kl.
Org.
Ggn.




 
 
 
      
   
 




 


 
RH: Trompeten 8' + 4'
LH und Ped: Volles Werk ohne Zungen

95
95





       
     
 










      
      
 










    
     
 










   
   

 
     
  





IV. 101



















































1 in B
2 in B
Hn.
B Tpt.
Psn.
1
2
Bt.
Vc.
Kb.
Kl.
Org.
Ggn.
   




   
  


 



 
 


 










100
100
  







 
 
 
 
 
 
  













 
  






  
  
  
  
  
     
  






 
 
 
 
 
 
     
 
 
 



 
 
 
 
 



IV.102





































1 in B
2 in B
Hn.
B Tpt.
Psn.
1
2
Bt.
Vc.
Kb.
Kl.
Org.
Ggn.


  
   

    
    





 

 
 

 

  

  
106
106


    
    
    










 
 
  
  





  
   
  
  
  


  
  

  



    
    
    
    
    








    
    
    
   

   









    
    
    
    
    
  








 

 
  





IV. 103
























1 in B
2 in B
Hn.
B Tpt.
Psn.
1
2
Bt.
Vc.
Kb.
Kl.
Org.
Ggn.
    







  

 

 

 

 
113
113
  
  














  
    











       
 
  











    


  
    











  
       
 
   











   
    
  
     









IV.104





































1 in B
2 in B
Hn.
B Tpt.
Psn.
1
2
Bt.
Vc.
Kb.
Kl.
Org.
Ggn.
120
       
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 













  
  
  


 

 

 
 




 

 
  

 

 
 

 

 

 

  


 
  

  


 

 

 
  

  

IV.112






































1 in B
2 in B
Hn.
B Tpt.
Psn.
1
2
Bt.
Vc.
Kb.
Kl.
Org.
Ggn.
189
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  


 


 
  

 

 


 
  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 














 

 

 
 


  

 

  




 

 
  









 














 


196
196
 

 
 
 



 

 


 
 
 
 
 



 
 
 
 
 


rit.
rit.
 
 
 





 
 
 
 
 
IV. 113






































1 in B
2 in B
Hn.
B Tpt.
Psn.
1
2
Bt.
Vc.
Kb.
Kl.
Org.
Ggn.
      
 








 
  










a tempo
a tempo
200
200
  
 






      
 



 
      







 













  
 
      











  
 


 
       


IV.114

























1 in B
2 in B
Hn.
B Tpt.
Psn.
1
2
Bt.
Vc.
Kb.
Kl.
Org.
Ggn.
205









  



  












  
 

  

 
 
 
 
 
 

 


 

 


 
 

 
 

 
 

 
  



 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 







































  
pizz.
IV. 115
